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Fig.６ロッド番号Ⅲ，
第２２回寒地技術シンポジウム(2008）
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Fig.８管中心部を上昇するコア流れと管壁部を降下
するアンニュラス流れ
と２７０．での(1-Ｅ)に対する熱伝達係数,Fig.７はロッド番
号Ⅳでの同様の熱伝達係数を示す.○，△，口印は,Figs､4,5
に準ずる．また，ロッド番号Ⅲの水平位置は管中心に近い
個所であり，ロッド番号Ⅳはより管壁に近い．６=90．およ
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Fig.７ロッド番号1V；Ｈ=0.9ｍにおける熱伝達係数
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